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SeríB nucritofet fonofot í la Gmetí* todo» 
loi pteblM del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando ra importe lot que puedas, j supliendo 
por ¡OÍ demás los fondos de las respectiTM 
pnróacias] 
{Jital ordt* i t *4 de S^Üembrt d» /J^a.) J 
Se declara texto oficial, y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea sa origen, 
publicadas en la Gaceia de Manila% por tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento; 
{¡Mpttior Dccrtio 4e 20 de Febrero de r86a.) 
mmummunmm 
Administración ctvil. 
MINISTERIO DB ULTRAMAR.—Núm. 308.—Exorno. 
Sr,—De Real órdeu comunicada por [el Señor 
Miniitro de Ultramar, y á los efectos prevea 
nidoa en los arta. 3.o y 4.o del Keal de-
creto de 14 de Mayo de 1880, remito á V. E. 
veinte copias de certiñcados de patentes de in-
vención concedidas por les nuevas industrias 
que en las mismas se expresan.—Dios guarde 
á V . E . muchos años. Madrid, 8 de Marzo 
de 1894.=«E1 Subsecretario.—]. Sánchez Guerra. 
—Sr. Gcbernador General de las Islas Filipinai. 
Manila, 20 de Abri l de 1894.—Cúmplale pc-
blíquese y pase á la Dirección general de A d -
ministración Civil, para los efectos que procedan. 
El General encargado del despacho. 
ECHALUCE. 
Don Magdaleno Hernández y Sai z.—Notario 
del Ilustre Colegio de esta Corte, con vecindad 
y fija residencia en la misma.—Doy fe; que por 
D. Ciríaco García de Mateo y Maris, me ha sido 
exhibida para testimoniar la Patente de invención 
que á la letra es como sigue.—Patente de inven-
ción, sin garantía del Gobierno en cuanto á la nove-
dad, conveniencia ó utilidad del objeto sobre que re* 
eae.—D. Primitivo Mateo Sagtsta y Escolsr ái% 
rector general de Agriculiura, Industria y Co-
mercio,—Por cnanto D. Francisco Guoney D, Pont 
domiciliado en Wilmingtoü, (Eatadcs Unidos) 
ha presentado con fecha 22 de Agosto 1893 
en el Gobierno Civil de Madrid una instancia 
documentada en solicitud de Patente de invención 
por perfeccionamientos introducidos en la fabri-
cación de explosivos sin humo.—Y habiendo 
cumplido con lo que previene sobre el parti-
cular la ley de 3O de Julio de 1878, esta 
Dirección general, en virtud de las faculta-
des qne le coiifiere el art. 4.0 del Real Decreto 
de 30 de Julio de 1887, txpide, por delegación 
del Excmo. fcr. Minisiro de Fcmento, á favor 
de dicho Eolicitante la p. esette Patente de inven» 
ción que les asegure en la Fenirsu'a é Islas 
adyacentes por el término de 20 ¿Sos contsdos, 
desde la fecha del presente titulo, el derecho á 
la explctsci^n exclusiva de la menciorada in-
dustria, en la foima descrita en la memoria y 
dibujo unidos á esta Patente cuyo derecho puede 
hacerle (xttnsivo á las provincias de Ultrimar, 
si ormple con lo que diipoie el ert. 2 0 del Real 
Decreto de 14 de Mayo de 1880.—De esta pa-
tente le temará u z l n en el Ncgocisdo de In> 
dustria y Rigistro de la prepiedsd ItduBirial y 
Comercial Cei Miniiterio de Fcnunto, y £e pre-
cíete que c tducuá y 10 tendrá vsler elguto si 
los intereades no satiiiacen en dicho Negociado, 
y en la forma que previere el ait . 3 4 de la Ley 
el imjcrle de its evotts attaUs qie esíablíCe el 
* i t . ¿a y 10 a m d i u tule t i jtie ¿el amrui 
Negociado en el plazo improrrogable de dos años 
contados desde esta fecha, que ha puesto en prác-
tica en España el objeto de la Patente, estable-
ciendo una nueva industria en el pais.—Madrid, 
4 de Noviembre de 1893.—Primitivo M. Sagaita. 
—Hay un sello de la Dirección general de Agri-
cultura Industria y Comercio.—Tomada razón en 
el libro 17 folio 695 con el núm. i4879.—Hay 
un sello del Negociado de ladnstria y Registro 
de la propiedad lEdustrial y Comercial.=Hay una 
itíbrioa.—Corresponde literalmente con su original 
que devuelvo al 8r. exhibente de que doy fé; para 
que conste á tu instancia pongo el presente tesn 
timonio, en este pliego clase undécima lúmero 
184,422, que signo, firmo y lúbrico en Madrid 
á 4 de Enero de 1894 =»:Signo, firma y rús 
brica.—Magdaleno Hernández y Sanz.—Sello de 
la Notaiía.—Legalización.^Los irftascritoa Nota-
rios del Ilustre Colegio de esta Corte vecinos 
de !a misma, legalteR»»o* $ jMgno, firma y ru-
brica que anteceeden de nuestro compañero Don 
Magdaleno Hernández y Satz.—Madrid, 5 de 
Enero de 1894.—Signo, firma y rubrica.—Ldo. 
Pedro Menor y Bolibar.—Signo firma y rú-
brica.—Franciico Moya.—Hay un setlodel Co-
legio Notorial del Territorio de Madrid.— 
Es copia.—El Jt fe de la Sección.—Conrado SoN 
sena y Baselga —Hay un sello que dice.—Ministe* 
rio de Ultramar.— Sección de Administración y Fo-
mento.^Es copia,El Subdirector, Cabello. 
^1 Parte militar 
GOEílRNO MILITAR 
S»rmcic de :* Flaza para el de 2 i Junio. 
¿* m i . 
P«raáa:—Los Cuerpos de la guarniciór; Pr^aidio 
y Cárcel, Cazadores túm. 9 , — d § dxai tí Ccman-
dante de Anille) ía Pltz», L>. Manuel Gomtz.— 
Imaginaria: otro de id: id, D. Manuel 0«set.— 
Jefe para el reconocimiento dt previsiones: El S»ñor 
Coronel de Caballería 31, D. Leen Eípiao. ~ iftwíot-
tal y previsiones: Regimifcto rúm 73, 7.0 Capi 
Un.—Vigilancia de á pié: Ciba leiía 31, l.er Te-
niente.— Vigilancia de clases: ai mismo Cue rpo.— Mú-
sica en la Luneta, r úm. 73. 
Ce órden de S. B. —E) Ttnlente Coronel Ssrgcnto 
¥&yor, Joié E. de Michdena. 
Marina 
COMAND/NCIA G R A L . D F L AfOfeTADERO , 
Y ESCUADRA DE FILIPINAS. 
Estado xna or. 
Debiendo proveerte variai plazas de aprendices 
méquinietas para el eerviciode les buques de esta 
Esccadra, prévio txémen qie tendrá logar en el 
Auenel de Csvite el dia l>y siguientes de Julio 
próximo, te amneia al ptblico, ¿ fin de que los 
Foicpeis que te ccntideiei tptos para drfempe-
£ar dithas plisas, tleven (ts (tiieitudes al Excmo. 
Sr, Cdcend&nte geieibl de Apcttsdero, q\¡e serán 
admitidas hasta las 10 de la mañana del dia 10 
del referido Julio. 
Los solicitantes, han de ser de constitución 
fuerte y robusta, para los que serán reconocidos 
por una Junta íicultativa, no debiendo exeder 
de 25 años de edad, ni bajar de 18, no ejercer 
cargo aiguno concejil y ser de buena conducta, 
todo lo cual, se justificará por sus respectiva» 
partida de bautismo y certificado expedido por lo» 
Gbbernadorcillos de loa pueblos de su naturaleza 
ó vecindad. 
Las materias sobre que ha de versar el exámen, 
serán las que se detallan en el Apéndice núm. 1 
de! Reglamento de maquinistas de la armada, apro-
bado por Real Decreto de 27 de ¡Noviembre de 1890, 
Manila, 22 de Junio de 1897.—El Jefe de.. 
Estado mayor, Leopoldo Boado, 
Anuncios_oficiales. 
ADMINISTRACION DE LA ADUANA DE MANILA 
£1 que se ooosldere con derecho a una caja 
rotulada «O. Franoisoo Molero» como equipagd 
procedeate del vapor <lila de Luzón» registro 
97 en su último 'viaje da 23 de Maro próximo 
pasado, puede acudir k esta Aduana dentro del 
plazo de quiace dias en horas hábiles da oficina 
á presentar la reclamación consiguiente. 
Manila, 15 de Junio de i897 .=Perez del Pulgar. 
E l que se considere con derecho á un bulto 
de equipaga procedente del vapor ingléi «3ung<! 
kiacg> registro 101 en su viaja de 26 de Mayo 
próximo pasado puede acudir á esta Aduana deui 
tro del plazo de quince dias en horas hábiles de 
oficina á presentar la redamación consiguiente. 
Manila, 15 de Junio de 1897.—Pérez del Pulgar. 
— 3 
COV1ISION ADMINISTRADORA DE BIEMES 
EMBARGADOS POR REBBLION. 
Habiéndose padecido una omisión si publicarse 
en la Gaceta del dia 2 del corriente el pliego de 
coadiciones para el arrendamiento da la Fábrica de 
aceite embargada á D. Francisco L Roxaa, se re—, 
produce á continuación la base 6.a del referido 
pliego que es en U que se advierte la omisión 
de que sa trata. 
«6.a Ei dia 30 de Junio del corriente añ j , á 
las diez de su mañana, se constituirá la Junta de 
subasta en la oficina de la Comisión Admioistra* 
dora, en la forma señalada en el apartado 2.o del 
art. 35 del Reglamento aprobado por decreto de 
la Capitanía general de fecha 19 de Enero último^ 
y por el Secretario de la Junta se procederá 4 
la apertura y lectura de los pliegos que se hu-
bieren presentado. Acto seguido y prévia invita» 
ción del Presidente, podrán hacer todos los pre4 
sen tes las proposiciones verbales que estimen ooni 
venientes, depositando en la mesa y en billetes del 
Banco Espsfiol Filipino, el 10 por 100 del importe 
anual d' ^ pronc»íción. E l Presidente proclamar^ 




cual ei el mejor postor entre ^OÍ que hayan ofre-
cido tipo ya iea por escrito ó de palabra, y después 
de 01 minutos para mejorar proposiciones 6 pre-
sentar otras nuevas, se cerrará el remate y se de-
clarará cual sea la proposición más ventajosa.> 
Lo que se publica para gener»! conocimiento. 
Manila, 22 de Junio de 1897.—El Jefe de la 
Comisión Administradora, Manuel del Busto. 
SECRETARIA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DS LA M . N. I . Y S. L. CIUDAD DB MANILA. 
Habiendo solicitado permiso D, Pedro de Guz 
man para ¡instalar un generador de petróleo, 
en la casa núm. 6 de la cal!e de Salcedo del 
distrito de Santa Cruz con destino á talleres de 
una litografía con entera sujeción al proyecto 
que se halla de maoifíesto a disposición del 
público en el Negociado de partes de esta Se-
oretaria de mi cargo, el Iltmo. Sr. Alcalde Vioe-
Presiden! e del Exorno. Ayuntamiento de esta Ciu-
dad, teniendo en cuenta lo prevacido en el Re • 
glamemo vigente sobre el particular se ha servido 
disponer que se haga pública dicha pretensión 
por medio de la Gaceta oficial con objeto de 
que en el térm.no de 9 días contados desde 
aquel en que aparezca ^este anuncio por pri-
mera vez en el referido periódico oficial presen-* 
ten necesariamente ante dicha Autor dad, las re-* 
cUmaciones que crean justas los vecinos colin-
dantes á fía de que la concesión ó denegación 
de la licencia solicitada, se acuerde por el Mu-
njeioio en la primera sesión ordioaria que ce-
lebre, después de vencido el indicado plazo sin 
que pueda trasíerirse la resolución á otra sesión, 
por ser ejecutoria la que se adopte, » 
T en cumplimiento de lo dispuesto por el 
mencionado lUmo. Sr. Alcalde se hace públioo 
para CODO cimiento de las personas á quienes 
pueda interesar. 
Manila, 18 de Junio de 1897.—Beroardino 
Marzano, Ja-
El Presidente de la Junta Económica del Labo-
ratorio Sucursal y Depósito de Medicamentos 
de Filipinas. 
Hace saber: que teniéndose que contratar por 
el término de tres años la adquisición y en-
trega en dicho Establezimiento, de los medica-
rneuto», efectos, utensilio y envases comprendi-
dos en las relaciones que se hallan unidas al 
exped ente de subasta divididos en dos grupos, 
UQO de los que no se piden á la Península 
y otro de aquellos que deben pedirse, se convoca 
por el presente á una pública y formal lici-
tación que tendrá logar el dia 20 de Julio pró-
ximo venidero á las diez de su mañana en la 
Oficina de la Dirección del expresado Laborato-
rio, sita en la Calzada de Iris núm. 24, en cuya 
dependencia se hallarán de manifiesto todos los 
dias no festivos, de 8 á 12 de la mañana, los 
pliegos de condiciones y de precios límites, asi 
como las relaciones de que se hacen mérito. 
Las proposiciones irán acompañadas de la oo-
irespondíente carta de pago y ajaitad is en ua todo 
al modelo inserto á continuación. 
Manila, 15 de Junio de 1897.— ilejandro 
Alonso. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don . . . . vecino de . . . . calle . . . . nú-* 
mero . . . enterado del anuncio, pliego de con-
diciones y de precios limites para contratar por 
«l término de tres años, la adqulsioión y en-
trega en el Laboratorio Sucursal y Depósito do 
Medicamentos del Ejército de Filipinas, de los 
cnedioamentos, efectos, utensilio y envases com-
prendidos en la relación de que también se 
lialfa enterado, se compromete á tomar á su cargo 
dicho servioio por . . . . 6 con la rebaja del 
. . por ciento, (todo en letra) de los precios l i -
mites marcados. 2 
Fecha y firma del proponente. 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL 
DE CA.VITE. 
Secretaria. 
El dia 26 del actual á las diez de su ma-
ñana, tendrá Ingar, ante el Comisario de Marina de 
este Arsenal, el concurso público para el suministro 
de los materiales y efectos que comprende la unida 
relación, á los precios tipos señalados en la misma 
y con estricta sujeción al pliego de condiciones ge-
nerales para estos concursos, publicado en la Gaceta 
de Manila, núm. 182, de 3 de Julio de 1895. 
El plazo para verificar la entrega será de ocho 
dias laborables, á contar desde la fecha da la ad-
judicación definitiva, y las cantidades que habrá de 
depositar el adjudicatario, en concepto de garantía 
para responder al cumplimiento del contrato, lerán 
las S'guientei: 
Para el Lote eúmero 1 pfs. 43 09 
Idem id. id. id. 2 . 41*97 
Gavite, 9 de Junio de 1897.—Enrique L. Veres. 
Relación de los materiales y efectos que se adquie-
ren por concurso, con arreglo á lo dispuesto en 
la visrente ordenanza de Arsenales. 
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Lote núm. í Pesot Cét Peioa Cét 
3 -3 
30 Tornillos de latón de 
13 á 18 raim. á . 
18 14. de id. de 19 á 






1 Litro de aceite de 
naza á 
1 FC?. de puntas de pa-
rís de 20 á 40 
cDjtn. á 
0 096 M.3 de taoguile 
en 2 tablas de 8x 
0*30x0 02 á 
0 500 Kg. de piola al-
quitranada de 15 
m{m. á 
Guardacabos de hie-
rro galvanizado peí 
quffios de 55 m|m. 
diámetro á 
M. de lona marea 
3 á 
8'205 Kg de alqnitran 
común á 
0(270 M.3 de dongón en 
75 varetas de 3'x 
0*04x0*03 á 
0 180 Id. de guijo en una 
pUza de l O ^ ' l S x 
0*12 á 
0 135 Id. de id. en nn 
tablón da 9 x0*30x 
0 05 á 
0 192 Id. da doogón en 
40 varatas de 4'x 
0 04x0 03 á 
9 Kg. de latón en ba 
rras da 18 á 20 
m¡m. i 




de 1 nim. á 
Lote núm. 2 




0 40 O^O 
0'30 O 30 
45*00 4*32 
0*80 0'40 
0 30 15*00 
0 65 17810 






1*00 178 00 
430 91 
129 Kg. de cobre en 
planchi de menos 
de l oim. i . 1*00 129*00 
432 Tornillo de latón 
de roscas para ma-. 
de24á35mim. á . 2*25 6*75 
grnesa 
432 Id . detd. de id . 
para 11. de 36 á 46 
id. i , 2'50 7*50 
gracia 











1. a 4.G 
. 2.c 








864 Id. de hierro de id. 
para id. de 36 á 46 
iiem eco peso de 
6*912 kg. á 
16 Kg. de algodón en 
rama á 
21 L de aceite de l i -
naza á 
2 I I de id. de china i . 
75 Kg. de brea negra 
colada á 
6 Id. de puntas de parís 
do 20 y menos de 
40 mjm. 
2 Id. de id. de id. d» 
40 y menos de 80 
id. á 
6 Id. de clavos de hierro 
hasta de 70 ffl[m. á 
11 Id. de tachuelas de 
cobre de 20 mjm. á . 
26 Pg de papel esme« 
n i á 
ICOO Pg. de id. de es-
traza á 
0 50 3*45 
el kg, 
TOO 16 00 
0*40 8*40 






11 L. de acoeite de l i -
naza á 
¿f* 0^ X 0.8 . m é 
20 Kg. de brea negra 
colada á • 
98 L . de aceite de lis 
naza á ssetn 
6 L. de id. de china á 
15 Kg. de clavillos de 
bronce de 20 m¡m. á 
360 Id. de cemento Pórt-
land á . 
8 Id. de acero dnro en 
cuadrado de 15 
m¡m. de ladeen una 
pieza á . 0*80 
150 Id. de estopa de cá> 
ñ mo alquitranado á 0*25 
280 Id. de brea negra 
celada á * 0*15 
3 Id. de tachuelas de co-
bre de 20 mim. á . 1*60 
0*30 1'80 
0 30 060 
0*25 1£50 
1 60 17*60 
O ^ 1'04 
0,26 2 50 
el balón 
• 
0 40 4 40 










2 L. de aceite de lioeza á 0 40 0 80 
23 kg de latón en 3 ta* 
bos de 3m. largo, 
23 mfm. diámetro 
exterior y 3 m[m. 
grueso á 150 3450 
419 79 
Cativa, 9 de Junio de 1897.—Enrique LOpoa 
Verea. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES _ 
Instancias obrantes en la Junta provincial de Ho-Ilo 
según relaciones remitidas por el Presidente de di-
cha Junta en 10 de Octubre de 1894. 
Pueblo de Maasin 
Nombrei de los inteiesudoi, 















Nombres de los interesado* 
D.«Martesano Lagonday 
l^annela Estrada 








































Gaceta de Manila.—Hfóm. 173 84 de Jonio de 1897 
LOTERIA NACIONAL FILIPINA 
Números premiados en el 6 o sorteo extraordinario celebrado en Manila el dia 22 de Junio de 1897 
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10 u 
Nota: Han correspondido á la Admioistración de Hacienda pública Princip»! de esta Capital, los premios de 200.000 peso», 40,000, 15.000, 10,000, di^z y 
^te üe 1.O0O y treiota y tres de 300; ano de á 1 000 y otro de á 503 á i * de üavite, otro da 1.00J a ms da Aib*y y Maaiim, dea de á 500 á la de l i t i o 
y ttoo de á 500 A cada nna de lai de la Pampaog», Naeva Bcijv Nuevi Vizcaya y Mmdoro. 
Obtienen premio de pfs 100, todoi lot .números comprendidos en la centena del Io , 2o , 3o , y 4o premios, siendo compatible con coa cttalqo'er oíro pre-
cio qae en el sorteo les pueda corresponder. 
fíl siguiente sorteo se venftCArá el dia 20 de Ja.io próx-mo.—Manila, 22 de Jnoio de 1897.—J. Gutiérrez de la Vega. 
788 24 de Junio de 1897 Gac^a de Manila—Núta. 173 
Edictos 
For provideo da del Sr. juez de i a instancia del 
áístrito de Quiapo d ctada en esta fecha en la causaa 
num. 163 sin reo se cita l'ima y emplaza á D. An-
tonio Cast Seda y León Español Peninsular natural de 
Casaya de 'a provincia de Sevilla cas do de 36 años 
de edad para q^ e en e! término de 9 días contados 
desde ei siguiente al de la publicación de este edicto 
en la Gaceta oficial de esta Capital se presente en 
este juzgado á los electos rp rtuoos en 'a expresada 
causa apercibido que de no hacerlo se le pararán 
los perjuicios que en derecho haya lugar. 
Dado en Manila á 19 de Junio de 1897.=? ác do 
del Barrio 
Don Manuel G. García juez de 1 a instancia del dis-
trito de Intram ros. 
Por e3 prese te cito llamo y emplazo al proce-
sado ausente Ricardo Raguia soltero de 16 años de 
«dad de oScio vendedor de bil'etes de Lotería na* 
Jural deí pueblo de Arayat de la provincia de i a 
¿Pampaoga é hijo de Apo onn Mendoza para que en 
«I término de 30 dias contados desde el sguiente 
a de a publicación de este edicto en 'a Gaceta 
oficial de esta Capital se presente en este juzgado 
s to en la calle de Sto. Tomás oúm. 1 para responder 
ios cargos que contra el resultan en laíícausa núm. 93 
*3ue instruyo por hurto apere cido de no hacerlo 
dentro de) expresado término se acordará contra el 
mismo lo que en derecho hubiere lugar. 
Lado en Manila á 22 de Juno de 1897.—Manuel 
García.—Ante mí, P. O. Francisco R. Cruz. 
Por el presente cito Hamo y emplazo al procesado 
£ngel Ogdde Asue natural de la Calope Tagbah-
ran hijo de Tomiogo y de Dionfsia de 29 años de 
edad de efico credo para que en el término de 30 
dias contados desde la publicación de este edicto en 
la Gaceta oficial de esta Opital se presente en este 
juzgado sito en 'a ca'Ie Sto. Tom^s ním. 1 para 
contestar á los car gos que contra el mismo resu ta en 
'ai causa núm. 43 que instruyo por hurto apercibido 
que de no hacerlo dentro a el expresado término se 
declarará rebelde y contumaz á los llamamientos judi» 
ciales parándoles los perjuicios á que en derecho hut 
Mere lugar. 
Dado en Manila y juzgado de 1 a instancia de In-
tramures, 22 de junio de i897.-=Manuel G. García. 
«=Ante raí, Lucio Ignacio. 
Don Ecr que García de Lara juez de i.a instanc'a del 
distmo de Bioocdo de la Capital de Mam a. 
Por eS presente se anuncia la muerte sin teste r 
de D. Cipriano Entile natural de Lumaguete pro-
viacia de Isla de Negros Oriental intérprete que fuá 
del dia ecto moro del Gobernó general de estts Islas 
no consta quienes fueran sus padres el cual fa 'eció 
en ei arrabal de Binondo y calle de Madrid núm. 41 
en la tarde del dia 8 de Mayo ú tmo y se i'ama 
á los q \x se crean con derecho a su herencia para 
que conipayez an en este juzgado á rec amarla dentro 
del término de 30 dias apere bidos que de no veri' 
JScaro es parara el perju ció á que hub ere lugar. 
Dado en Manila á 22 de Junio de 1897.«Enrique 
Garda de Lara.—Ante mí, Poncicno Reyes. 
¿Don Pedro Soán y Olivan juez de i.a instancia 
en propiedad dei d strito de Tondo de esta Cap.tal. 
Por el presente cito l amo y emplazo al procesfido 
ausente chino infiel Vy'Chngco natural de Tacgua 
Imperio de China soltero de 25 años de edad jor-
nalero sin instrucción doeño de una tienda de sue-
cos dei mercado de la Divisoria de este arrabal para 
que dentro de> término de 30 dias á contar desde 
la publicac ón del presente ed cto en la Gaceta oficia» 
de esta Capital comparezca en este juzgado sito en 
la Plaza de Palaco núm. 3 de la Ciudad Murada 
ó so la cárcel pública de Bil bid de esta Cap tal á 
las resultas de la causa núm. 100 del año 1896 
por lesiones apercibido que de no ver fícar o dentro 
del referido término se procederá contra el mismo á 
io que hub ere lugar en derecho 
Dado en Manía y juzgado de i.a instancia de Tondo 
á 23 de Juno de 1897.—Pedro bolán.—Ante mí, Ja. 
vier Caballería. 
Don Cirios de Mendoza y Cerrada iuez de i.a ffis. 
tanca de este pari do jud cia1 de Komb'ón 
Por el presente cito llamo y emp azo á Lorenzo 
M; xímo y salvadora Basiíisa cuyas c rcunstancias per-
sonales se ignoran tcst i : s ausentes en la causa nú-
mero SJ6 que se in íniy? en este juzgado por homi-
íidío sin reo pare q<'e por el término de 30 dias 
desde la insercón ci i ' ' .eta oficial de Manila se 
preseatec «a es*/ joa^tfo prestar declaración aper. 
cibidos de que sino lo hiciere así se les parará el 
perjuic'o á que hubiere lugar con arreg'o á la Ley. 
Dado en Romblón á 4 de Junio de 1897.= - arios 
de Mendoza.—Por mandado de su Sría., Corneüo Ma-
driaga, Domingo Gutiérrez 
Don Eduardo Gal v ía y López juez de 1 a instancia 
de Cav te y su provine a. 
Por la presente requisitor a se llaman y buscan á 
los procesados Antero Torres soltero natural yvec no 
de Maragondon de 28 años labrador y Hermeneg' do 
Tañagas de la provincia naturaleza y vecindad de 42 
años labrador para que dentro del término de 6 dias 
contados desde la inserción de esta en la Gaceta de 
Manila comparezcan en las corceles de esta Cabecera 
por haberse decretado su prisión en la causa que se 
les sigue por lesiones apercibidos que de no verifi-
ca r'os serin declarados rebeldes y (es pararán los per-
juicios consigu enfes. 
A su vez ruego á todas las autoridades procedan 
á la pris'ón de ios sujetos y su conducción á estas 
cárceles caso de ser habidos. 
Dado en Cavite á 21 de Junio de 1897.—Eduardo 
Galváo.—For mandado de su Srta., A fonso Mambona. 
Por la presente requisitoria se llama y busca al pro-
cesado Ep fanio Francisco de Daviia hjo de Francisco y 
Antonia natural y vecino de Bacoor de 30 años de 
ed d v udo pescador para que dentro del término 
de 6 dias á contar desde el en que tenga lugar la 
inserc ón de esta en la Gaceta de Manija comparezc» 
ante este uzgado á fin de ser not fícado de i a sen-
tencia dictada en la causa núm 186 seguida contra 
el mismo por tentativa de violación apercibido que de 
no verificarlo le parará el perjuicio consiguiente. 
Dado en Cavite á 18 de Junio de i897.s=tEduando 
Calvan.—Por mandado de su Sría , Alfonso Mamb ona. 
Por la presente requisitoria y como comprendido en 
el núm. 3 o del art. 366 de ta compi'ación criminal 
reformada se llama y busca al procesado Remigio Vi-
Jlamar so tero de 24 años de edad natural vecino del 
pueblo de Santa Cruz de esta provincia para que den» 
tro del térm na de 6 dias comparezca en las cárce-
les de esta Cabecera por haberse decretado su prisión 
en ia causa que se le sigue por tentativa de vio ación 
apercibido que de no verificarlo será declarado rebe de 
y 'e parará el perjuicio consiguiente. 
A su vez ruego á todas las autoridades as' civiles 
como militares procedan á la prisión del referido Re* 
mig!o Villamar y su conducción a estas cárce'es caso 
de ser habido. 
Dado en Cavite á 21 de Jun'O de 1897.—Eduardo 
Galván.—Por mandado de su Sría., Alio so Mamb ona. 
Por la presente requis toria y como comprendido 
en el art. 366 de la comp ación crinrna' se llama y 
busca á los procesados MaurHo D¡nu*t de 37 años 
de edad casado labrador natural y vecino de Bacoor 
y Tomás Medina de 29 años de edad casado abra-
dor de la misma naturaleza y vecindad para que en 
el término de 6 dias contados desde el en que tenga 
lugar a inserción de esta requisitoria en la Gaceta de 
Manila se presenten en las corceles de esta Cabecera 
por haberse decretado la prisión de los mismos en 
la causa núm. 5810 por 'esiones apercibidos qne de 
no verificarlo serín dec arados rebeldes parándo os el 
perú c o que hubiere lugar 
A la vez ruego y encargo á todas 'as autoridades asi 
civiles como militares procedan á 'a prisión de dichos 
procesados y su conducción á estas cárce es caso de 
ser hsbidos. 
Dado en Cavite á 18 de Junio de 1897,«—Eduardo 
Galván—For mandado de su Sría., Alfonso Mamblona. 
Don Nicolás Pascual y Cervera juez de i.a primera 
instancia por sustituc ÓÜ reg1 meotaria de este Dis-
trito de Camarines Norte que de estar en e pleno 
ejercicio de sus funciones el infrascrito Escribano 
actuario di fé, 
Po- el presente cito llamo y emplazo al procesado 
ausente José Ricafrente i dio de 26 años de edad soltero 
natural de esta Cabecera y vecino del pueblo de Ga-
lasgasan jornalero sabe leer y escribir hjo de Bernardo 
y de Angela Bustamante para que en el término de 30 
dias á contar desde a publ cación del presente edicto 
comparezca en este juzgado á declarar en la causa 
núm. 1$ del año actúa' seguida centra el mismo por 
rapto pues si asi io hiciere le osré y adm'nstro jus-
ticia y en otro caso se sustanciaré ia causa en su au-
sencia y rebeldía panndoie los perjuicios que en de-
recho habiexe lugar. 
Dado en el juzgado de Daet i 1 o de Junio de 1897 
—Nicolás Pascual.—Por mandado de su Sría, Jos( 
Herrero. 
Don Toribio Sánchez Francia i.er Teniente del Regimiento de Ifn^ 
de Biiayas núm. 72 y Juez instructor de causas militaras. 
Habiéndose ausentado de esta Plaza el soldado de dihc,, 
cuerpo Benigno Fdrnandez Reyes hijo de Pedio y de Petrona m, 
tur . I de Mariquina de oñcio labrador de 26 años de edij 
•oltero de estatura i'5So mstroa sus sefits pelo negro cejas iden 
ojos pardos nariz chita barba ninguna boca regular color ao« 
reno frente regalar á cuyo individuo me hallo instruyendo su« 
maria por el delito de i.a deserción segiia órden superior. 
Usando de la jurisdicción que me concede el Código de Jus. 
ticia Militar por el presente 1 er edicto llamo cito y emplaza 
á dicho individuo para qtu en el término de 30 dias á contar 
desde la fecha se presante en el cuartel del Fonin de estt 
plaza á fío de que sean oidos sus descargos bajo apercibí, 
miento de ser declarado rebelde si no compareciere en el re», 
ferido plazo siguiéndole el perjuicio qne h>ya lugar. 
A la vez en nombre de S. M el Rey >q. O, g ) exhorto, 
y requiero á todas las autoridades tanto civiles como tnilitarei 
y á ios agentes de la policía judicial para que practiquen ac. 
tivas diligencias en busca del referido procesado y caso de 
aer habidos lo remitan en calidad de preso con las seguridades 
convenientes al cuartel del Fortín de la plaza y á mi dispo* 
sición pues asi lo tengo acordado en diligencia de esie dia. 
Y para que la presente requisitoria tenga la debida publi* 
cidad insértese en la Gaceta de Manila. 
Manila, 2 de Junio de 1S97.—El i.er Teniente Jaez instructor, 
Toribio Sánchez Francia. 
Don Alberto Eloita González 2 0 Teniente del l.er Batallón 
Regimiento de Línea Manila niim. 74 y Juez instructor de la 
causa seguida de órden superior contra el soldado de la 
2.a Compafiía del 2 O Batallón del eapresadú Rigimiento Vi . 
cente Mallo Esteban por primera deserción con sircunstanciai 
caliñcatiyaa verificada el dia 7 de Enero del presente año. 1 
Por la presente requiiitoria llamo cito y emplazo á Vicente 
Mallo Esteban soldado del mencionado Regimiento natural üupat 
provincia de Nueva Vizcaya avecindado en San Fernando del 
Dilao Juzgado de Manila hijo de Domingo y de Lucía, soltero 
de 21 afio de edad de oñcio jornalero cuyas sefias personales 
•on las siguientes pelo negro cejas al pelo color moreno ojos-
parios nariz chata barba ninguna boca regular frente regalar y 
de 1 metro 510 milímetros de estatura para que en el pre» 
ciso término de 30 dias contados desde la publicación de esta 
requisitoria en la Gaceta de Manila comparezca en este Juzgado, 
de instrucción establecido en el pueb.o de Biftang de la provincia, 
de la Laguna ó á la autoridad militar más próxima y mi dis% 
posición para responder á los cargos que le resultan en la causa 
que de órden del Sr. Coronel de este Regimiento se le sigue, 
con motivo de su deserción «1 dia 7 de Enero del presente: 
año bajo aperbibimiento de que si no comparece en el plazo; 
ñjado será declarado rebelde parándole el perjuicio que haya 
lugar. 
- éA sn vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) exhorto y requiera 
á todas las autoridades tanto civiles como militares y de policía ju% 
dicíal para que practiquen activas diligencias en busca del re* 
ferido procesado Vicente Mallo Esteban y en caso de ser habidov 
lo remitan en clase de preso con las seguridades convenientes 
á prisiones militares y á mi disposición pues á si lo tenga 
acordado en diligencia de este día. 
Dado en Biñang (Laguna) a 9 de Junio de 1897.—Es copiaj. 
El 2.0 Teniente Juez instructor, Alberto Eioira. 
Don Ramóa Deipujol y Sab*ter i.er teniente de Infantería juez 
instructor de la Capitanía general de este distrito y en la causa 
seguida á Pedro Pascual, León de los Santos 7 otros por rebe:ión. 
Certifico que en dicha causa á los folios 142 al 144 hay un,, 
dictamen del Sr Auditor general del distrito y un decreto con. 
su aprobación de la Autoridad judicial del mismo que copiados u 
la letra dicen así: Excmo. Sr. —Del detenido eximen de estas d i -
ligencias instruidas coa motivo de los tristes menos desarrollados 
en las inmediaciones d;l Cuartel de Carabineros en la tarde defc; 
25 de Febrero último resulta que de los 14 individuos incluidos, 
en ellas como procesados 2 hace fallecido segiin lo acreditan los. 
documentos abrantes á folios 129 y 136 respectos á otros 11 no 
resulta debidamente justificada la perpetración por ellos del delitos 
perseguido y con relación al llamado Juan Roque existen a juicio-
del qae suscribe méritos suficientes para poder considerar que tuvo--
participación en ios hechos origen del procadimiento.—Ahora bien, 
este procesado se halla por completo dentro de las presciipciones. 
del decreto de iadulfo del 17 del actual,—En virtud de lo expu.sto 
el que suscribe opina. Primitivo, sobreseerse esta causa definitiva» 
mente respecto á los procesados fallecidos Antonio Enrique y Faus-
tino Nigdao con arreg o al art. 536 núm. 4.0 del Código dejus*. 
ticia Militar. Segando que procede el sebrécimiento provisional de 
las mismas en harmonía coa lo qae preceptúa en su nátn. 10 el 
art 538 del mismo Cuerpo legal con rehción á los otros I I 
procesados. Tercero que con respecto al llamado Juan Roque pro«-
cede aplicarle ia gracia de indulto concedida en virtud del Supe* 
rior Decreto de 17 del actual y declarar definitiva su libertad so*" 
breseyendo —Para su cumplimiento notificación deducción de loa opon 
tunos testimonias y formalidades estadísticas debe volverlo actuado 
al instructor = V , E. no obstante resolverá como siempre lo mis-
acertado.—Mnnila 30 Mayo 1897. —Excmo. Sr.—Nicolás de la Pella. 
—Rubricado.—Hay un sello que díce.=Au litoria de Guerra Fili» 
pinos.—Manila re de Jumo de 1897.—De conformidad con el an-
te-'or dictamen sobrese«se definitivamente en la presente causa en 
cuanto á los procesados fallecidos y provisionalmente respecto á los 
11 que se| expresan en el caso segundo por el fundamento legal 
de su abono aplicado el iddulto de 17 de Mayo próximo pasado 
al llamado Juan Roque que será puesto inmediatamente en libeitad 
para campiimicnto y demás formalidades estadísticas vuelva al ins*-
tructor i.er teniente de Infantería D. Ramón Despujol.—Fernando 
Primo de Rivera.—Rubricado.—Hay an sello que dice.-—Capitanía 
general de Filipinas Estado Mayor. 
Lo qae se publica para conocimi nto del individuo León de loe 
Santos comprendido en el caso segundo del decreto Auditoriado que 
antecc a no habiendo sido notificado ante este juzgado por igno 
rarse su actual paradero. 
Dado en Manila á a i de Junio de 1897.—Rs-non Despujol 
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